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CHAPMAN UNIVERSITY 
Hall-Musco 
Conservatory of Music 
presents a 
Junior Recital 
Priscilla Peraza, viola 
Suzanne Haitz, violin 
Clara Cheng, piano 
April 19, 2015 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Trauermusik, Music of Mourning 
I. Langsam 
II. Ruhig bewegt 
III. Lebhaft 
Program 
Paul Hindemith 
(189 5-1963) 
IV. Choral "Fiir deinen Thron tret ich hiermit" - Sehr langsam 
Priscilla Peraza, viola 
Sonate No. 25 fiir Pianoforte und Violine, K.301 
I. Allegro con spirit 
II. Allegro 
Suzanne Haitz, violin 
Elegy for unaccompanied viola 
Priscilla Peraza, viola 
r'-1 Intermission,-...; 
Concerto for Violin and Orchestra, op. 14 
I. Allegro 
II. Andante 
Suzanne Haitz, violin 
W.A. Mozart 
(1756-1791) 
Benjamin Britten 
(1913-197 6) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Sonate No. 2 in Eb fiir Clarinette und Pianoforte, op.120 
I. Allegro amabile 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
II. Appassionato, ma non troppo Allegro 
III. Andante con moto; Allegro 
Priscilla Peraza, viola 
Sonate No. 7 fiir I<lavier und Violine, op. 30 
I. Allegro con brio 
Suzanne Haitz, violin 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
